




продукции, которая будет использоваться за счет эффективного 
внутрихозяйственного резерва, полного использования машин и 
оборудования, сокращения сроков освоения вновь вводимых в 
действие мощностей. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  
В ФИЛИАЛЕ «МОЛОДЕЧНОЖЕЛЕЗОБЕТОН» 
ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТОШИФЕР» 
На сегодняшний день проблема дебиторской задолженности 
набирает все большую актуальность, что связано с появлением 
больших сумм просроченной задолженности с истекшим сроком 
давности. Дебиторская задолженность – сумма долга, причитающиеся 
организации от должника, образовавшаяся в процессе хозяйственной 
деятельности.  
Организация рано или поздно планирует получение выгоды от 
образовавшейся задолженности путем получения причитающихся им 
денежных средств. Однако активом организации будет признана 
только та дебиторская задолженность, по которой существует 
вероятность ее погашения, в обратном случае эту сумму необходимо 
списать. 
Так, исходя из наличия риска неполучения денежных средств, 
важно создать эффективную систему управления дебиторской 
задолженности в организации. Управление дебиторской 
задолженностью – это отдельная функция, целью которой является 
увеличение прибыли. Данной функцией должен регулироваться 
оптимальный размер задолженности, а также предотвращение 





функции управления является минимизация рисков, связанных с 
переходом текущей задолженности в просроченную и просроченной к 
безнадежной к выплате.  
Главным элементом системы управления является кредитная 
политика, которая представляет собой систему мер и правил, 
определяющую порядок предоставления предприятием кредитов и 
различных отсрочек платежей своим покупателям. 
1 Строгая кредитная политика будет подразумевать под собой 
отгрузку продукции исключительно по предоплате.  
2 Умеренная кредитная политика представляет собой 
возможность покупателя оплатить полученную продукцию в течение 
30 дней.  
3 Либеральная кредитная политика. Срок предоставления 
кредита организацией будет превышать 30 календарных дней. 
В филиале «Молодечножелезобетон» ОАО 
«Кричевцементошифер» нет четко разработанной и закрепленной 
кредитной политики, что является минусом в организации 
управленческой деятельности.  
Дебиторскую задолженность относят к высоколиквидным 
активам организации, увеличение такой задолженности может 
негативно сказаться на деятельности и финансовом состоянии 
организации, особенно в условиях нехватки денежных средств для 
погашения собственной кредиторской задолженности [1] с. 105. В 
этом случае необходимо принимать эффективно действующие меры, 
которые помогут минимизировать риски неполучения денежных 
средств в результате образования дебиторской задолженности. Под 
риском понимается объективно существующая в 
предпринимательской деятельности потенциальная возможность 
получения предприятием финансовых потерь.[2] с. 212 
К контролю за образованием нежелательной дебиторской 
задолженности можно отнести комплекс мер, действующий в период 
осуществления договорной работы. Наиболее важным является 
период до заключения договора купли-продажи (оказания услуг), 
когда необходима проверка потенциального покупателя с целью 
изучения его кредитной истории и платежеспособности. В филиале 
«Молодечножелезобетон» не производится подобных проверок, что 
сказывается негативно на формировании нежелательной дебиторской 
задолженности. Поэтому предлагается проводить проверку сведений 
об экономической несостоятельности (банкротстве) с помощью 





потенциального клиента в реестр с повышенным риском совершения 
правонарушений в экономической сфере с помощью ресурса 
http//nalog.gov.by/ru/reest.ru. 
Во время заключения договоров необходимо сформировать их 
условия договоров, а оценить их на наличие риска возникновения 
дебиторской задолженности. Исключить такие риски невозможно, 
однако в силах организации минимизировать их, например с 
использованием аккредитивной формы расчетов. 
После заключения договора исполнение обязательств может 
быть возложено должником на третье лицо. В этом случае кредитор 
обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим 
лицом. Также организация может требовать взыскание дебиторской 
задолженности в добровольном порядке, используя механизм 
досудебного урегулирования споров, а также судебной защиты. В 
филиале «Молодечножелезобетон» широко используют судебную 
защиту 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ЧИСТОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОРГАНИЗАЦИИ 
В современных условиях для организаций различных сфер 
деятельности становится ключевой проблема управления денежными 
потоками, так как от ее решения во многом зависит возможность 
дальнейшего успешного функционирования организации.  
Необходимость в оптимизации денежных потоков возникает, 
прежде всего, для обеспечения движения материальных потоков 
финансовыми ресурсами в необходимых объемах, в нужные сроки с 
использованием наиболее эффективных источников финансирования. 
От того, насколько притоки и оттоки денежных средств 
синхронизированы между собой во времени и по объемам, в 
значительной мере определяются темпы экономического роста и 
